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I 
摘  要 
股票市场受政治、经济和投资者心理等多种复杂因素的影响。虽然复杂，但
经过分析简化仍能在海量数据中得到相应的信息。数据挖掘技术就是能够实现从
海量数据中挖掘有用信息的新兴技术，其广泛应用于投资领域。本文以技术分析
和基本分析两种股票分析方法为基础，针对股票分析和预测应用数据挖掘中的神
经网络和关联规则建立相应的模型，并进行了实证分析和比较。论文主要工作包
括以下两个方面： 
1. 针对 BP 神经网络算法在股市预测中存在的学习速度慢、容易陷入局部极
小值、预测结果精度不高等问题，提出一种基于共轭梯度的 BP 神经网络算法。
与快最速下降法相比，采取共轭梯度法有二次收敛特性和更快的收敛速度。BP
神经网络训练样本的选取对网络的泛化能力有较大的影响，研究了怎样从复杂的
样本数据中选取合适训练样本。实验结果表明该算法进一步提高了网络的泛化能
力和模型预测精度。 
2. 针对 Apriori 算法产生候选项集效率低和需要频繁扫描数据库的两个不
足，分别提出了哈希表技术和布尔矩阵的挖掘算法。改进后的方法可以方便快捷
地挖掘出用户感兴趣的规则，同时也避免了在进行多维数据挖掘时需进行再处理
的麻烦。 
最后，分别对上面提出的算法进行了实验，实验结果表明本文提出的算法能
够很好的解决 BP 神经网络和关联规则在股票挖掘中的不足，说明本文的工作具
有很强的实际应用价值。 
关键词：股票分析；神经网络；关联规则 
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II 
Abstract 
Stock market is affected by a variety of complex factors, such as political, 
economic, psychological and so on. Complicated as it is, simplifying analysis can get 
the corresponding information in the huge amounts of data. Data mining technology is 
able to realize the emerging technologies of useful information from huge amounts of 
data mining, it is widely used in the investment field. Based on technical analysis and 
fundamental analysis based on analysis of two kinds of stock, stock analysis and 
forecast application of neural network in data mining and association rules to establish 
the corresponding model, and has carried on the empirical analysis and comparison. 
Main work of the paper include the following two aspects: 
1.  Existing algorithm in the BP neural network in the stock market prediction 
have two disadvantages. These are slow learning speed and easy to fall into local 
minimum value. Moreover, the precision of predicted results is not higher question. 
So this paper puts forward a kind of BP neural network algorithm based on conjugate 
gradient. This method is faster than the steepest descent method. Conjugate gradient 
method has quadratic convergence properties and faster convergence speed. The 
selection of training samples of BP neural network generalization ability of network 
has great influence, studied how to training samples chosen from complex data 
samples. The experimental results show that the algorithm improves the 
generalization ability of network and has further model prediction accuracy. 
2.  Apriori algorithm have two disadvantages. These are low efficiency and 
scanning database to generate candidate item sets frequently. This paper puts forward 
two methods to deal this problems. Hash table and Boolean matrix are used to proof 
technology and mining algorithms. The improved methods are quick and convenient 
to unearth useful information. It can not only mine multidimensional data but also to 
avoid the need to deal with trouble again. 
Finally, the experimental results show that the proposed algorithm can solve the 
BP neural network and its deficiency in association rules mining in stock analysis 
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III 
better. The work of this paper have very strong practical application value. 
Key Words: Stock Analysis; Neural Network; Association Rules 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
股票也称为股份凭证，是股份有限公司向出资人发行的用于筹集资本的
一种凭据。股票市场是一个具有大量相互作用因素的复杂系统，它受公司业
绩基本面、政治、国际宏观经济、突发性事件等多方面因素的影响。股票价
格一般要会受到宏观经济形势、产业发展前景、公司经营状况、自然灾害情
况、股市资金供求关系、投资者心理因素、金融产品创新、股票市场设置的
变化、金融监管等影响。股票行情的走势变化莫测，难以把握，内部规律非
常复杂，如何理解和掌握这个复杂的动态系统是当前科学研究的一个热点。 
股票是伴随着市场经济产生的，在市场经济的发展历程中，股票的发行
与交易扮演着十分重要的角色。1602 年，世界上最早买卖股票的市场诞生于
荷兰。在 16 到 17 世纪，荷兰拥有着十分发达的海上贸易，对于大量集约的
资本投入的需求和刺激很大，于是便萌生出对股票发行和交易的需求。荷兰
的东印度公司开创了这一历史先河，率先发行股票并进行交易，是世界上第
一家股份有限公司。受限于当时的经济发展条件，在股票刚发行时尚无像当
今这样完备的市场用于股票流通，独立的股票交易所更是尚未诞生，因而股
票买卖局限于在本地的商人彼此之间独立零散地交易，在阿姆斯特丹的综合
交易所里，股票交易和普通的日用百货，诸如衣料、谷物、调味品等商品混
合在一起进行交易。世界的经济中心在十七世纪后期从荷兰到英国进行了转
移，很多股份公司虽然诞生于荷兰，但是在伦敦迎来了其蓬勃发展期。设立
在伦敦的皇家交易所是世界上最古老的交易所，在这里俄罗斯公司(创建于
1553 年)、东印度公司(创建于 1600 年)等公司的股票是与其他普通商品交易
混在一起进行买卖流通的。 
中国股票市场受限于中国传统重农抑商和近代列强侵略，完整的工业和
商业体系起步和完善较晚，股票市场产生于建国前，飞速发展于改革开放后，
前后仅用几十年的时间便把西方发达国家股票市场几百年的发展历程经历了
一遍。当前，中国的股票市场拥有着基本完善的组织结构，同时交易清算系
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统具备相当程度清算的效率，和不少西方国家的股票市场相比，基本上大致
相同。中国经济从建国初期的计划体制，改革开放后开始逐渐转型，慢慢地
向着市场经济体制靠拢，其中一个十分重要的标志和成果便是中国股票市场
的蓬勃发展和日益完善。近年来，中国股市规模不断扩大，功能不断增加，
对于国民经济有着越来越大的促进作用，地位随之越来越高，目前成为了社
会主义市场经济一个不可或缺的组成元素，显示出强大的生命力。 
股市行情内部规律非常复杂，且受经济、政治、社会文化等多方面因素
的作用，这给股市分析预测带来了很大的挑战。基本分析法的基础为传统的
经济学相关理论，其主要研究对象是企业的价值，需要详细加以分析的对象
很多，主要包括当前企业经营的状况、未来行业发展的前景、世界各国的宏
观经济形势等，通过对这些能够决定企业内在价值进而对股票价格有所影响
的各个方面进行详尽分析，可以对上市的股份公司的长期投资价值和安全边
际进行一个大概的估算，结合并比对该股票当前的价格，可以给予投资者相
应的投资建议。 
基本的分析法包括三个研究点：一是研究经济政策和指标对股票市场的
影响，其中经济政策包括货币、产业、税收和财政等政策，经济指标包括当
前的国内生产总值（GDP）、社会失业率、货币通胀率、银行存贷款利率、外
币汇率等指标；二是研究相关产业前景和所处的区域经济发展形式对上市的
股份制公司未来发展的影响，经济发展形式影响到产业发展前景，产业发展
前景影响到企业未来发展情况；三是对上市公司自身的各项状况进行分析，
包括公司在所属行业所处的地位、公司未来发展的市场前景、以及当前的财
务状况。基本分析法的优点是能够对当前以及未来一段时间股票价格的基本
走势进行比较全面地把握，能够十分容易的上手和应用。然而由于预测的时
间跨度相对较长，这样一来对于很多短线投资者的指导作用有限。与此同时，
基本分析方法预测的精确度通常不高。对于长线投资者来说，运用基本分析
来决定投资的股票是一个不错的选择。但是，基本分析预测的时间周期过长，
而且在中国这个还不是很成熟的证券市场上，股票的价格往往与价值不相符，
会出现很大预测误差。 
信息技术的高速发展使得数据库应用的范围更加宽广、规模愈加庞大、
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深度越发复杂，积累的海量数据资料通过多种多样的存储方式加以存储。传
统的数据库技术很难对大量的数据进行利用来获得想要的有价值的信息，利
用传统的预测技术进行股市预测有一个最根本的困难，那就是所要面临和处
理的数据量过于庞大。数据的迅速增加与数据分析处理方法滞后的矛盾越来
越大。面对大数据时代浩如烟海般的数据，能否对这些数据进行有效的利用，
进而用于科学研究、商业决策或企业管理，是一个值得研究的问题。 
为了满足这种需求，一种新的数据处理技术迅速发展并得到应用，这就
是数据分析，它是一种信息和知识的提取过程，这些知识事先并不为人所知
晓但是拥有潜在的应用价值，它们是隐含在大量随机的数据中、这些数据通
常是不完整的，一般情况下都夹杂有一定程度的噪声从而显得比较模糊。在
这种发展驱使下，引入代表数据库和人工智能最新技术的数据分析技术进行
股票辅助分析与预测成为了必然的选择。 
本课题选择数据分析技术在股票辅助分析预测中的应用为研究对象，在
对数据分析技术相关理论及股票交易数据的特点进行具体分析的基础上，将
数据分析技术应用于股票辅助分析预测的适用性进行了探讨，分别研究了神
经网络和关联规则如何应用到股票交易数据辅助分析中，本文的研究成果在
理论意义和实际应用前景上具有一定的价值。 
1.2 国内外研究现状 
国外股票市场起歩较早，投资理论发展比较成熟，国外学者对股票内在
价值估值问题研究较多。Wimams(1938)[1]提出了一种估值模型，用以计算贴
现现金流(DCF)，他认为投资者在进行股票投资时，所考虑的主要因素便是能
否拥有索取未来股利的权力，投资者所拥有的所有股利能够换算成的现值称
为股票的价值，将未来各期现金按一定的折现率折现，再进行加总就得到了
股票的内在价值。文献[2]、[3]提出了关于资本结构的 MM 理论，建立了米勒
-莫迪格利尼公司实体价值评估公式，通过该公式可以评估公司的整体价值。
Black F、ScholesM(1973）[4]《期权定价和公司债务》中提出了 Black-Scholes
期权定价模型，对金融衍生产品的定价提供了帮助。Rappaport-Alfred(l986)[15]
提出了自由现金流思想，创立拉巴波特价值评估模型，依据是未来自由现金
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流量的出现对目标公司的内在价值进行判断。Ohlson.J 在文献[6]、[7]通过分
析公司单股的收益和净资产及股利对股票估值的影响，建立估值模型，并结
合实例指导投资者采取适当的投资策略进行投资。Joseph R.Gordons Myron 
J.Gordon(1997 年)通过对企业的竞争优势进行分析，构建了一种有限增长期的
股利贴现模型。该模型认为企业未来发展存在两个竞争时期：优势期和平衡
期，在这两个阶段分别有一个股利的贴现，两者之和便是股票的内在价值。
LiuNissim、Thomas(2002)[9]在一般意义上考察了相对估价法在美国权益市场
上的表现，他们发现基于收益预测的相对估价法能够很好的解释大部分企业
的股票价格。文献[10]、[11]从动态经济方面研究股票的估值，认为企业收入
的成长性对股票的估值有决定性的影响，并给出动态经济研究下的股票投资
策略。Luca L. Ghezzi, Carlo Piccardi(2003)[13]采取马尔可夫链方法研究股票的
估值，将股价的波动划分为三种模糊状态：上升、盘局、下降，通过建立马
尔柯夫链模糊模型，采用最大隶属原则对股票进行估值。格里,格瑞(2004)[14]
运用贴现现金流方法评估股票，具体阐述了计算和预测公司的自由现金流和
资产成本的方法。 
中国证券市场在产生后的短期内便得到巨大发展，国内已经有不少的学
者进行过股票估值问题的研究。叶佩娣(2008)[17]针对中国 A 股市场，析了市
销率估值法和市盈率估值法的具体应用，认为结合市盈率和市销率的估值方
法能够对上市公司的相对价值进行一个大致的估算和体现，这对于投资者在
正确判断某种股票是否具有投资价值时是有一定的指导意义的。高春涛
(2002)[18]分析了股利贴现模型在中国的适用性，并改进估值方法，得到新的估
值模型。聂萍(2003)[19]详细介绍了股利贴现模型，并结合中国股票市场的情况，
对股利贴现模型的适用性进行分析。常建波(2008)[20]采用 FCFE 模型和 B-S
模型相结合的方法研究股票估值问题，这样得到的股票价值既考虑了现金流
价值这一确定性因素，又考虑了期权价值这一不确定部分。 
1.3 本文主要工作 
本文研究内容包括以下两部分： 
1. BP 神经网络算法应用到股市预测时存在诸多问题，比如学习速度不
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高、预测结果在精度方面较低，且局部极小值容易影响结果等问题，提出一
种改进的 BP 神经网络算法。该算法在进行 BP 神经网络构建时会附加动量项，
此外利用自适应学习等方法措施，加快 BP 神经网络的收敛速度。如何选取
BP 神经网络训练样本，在很大程度上影响着网络的泛化能力。一个研究难点
就在于如何从复杂的样本数据挑选出我们所需要的训练样本。基于共轭梯度
本文提出了一种改进后的 BP 神经网络算法。该算法能够使得网络的泛化能力
进一步提升，同时使得模型预测精度更高。 
2. 应用 Apriori 算法的思想，Apriori 算法存在两个弱点，为此分别构建
了哈希表技术和布尔举证的分析算法。这样我们能够更加便捷地分析出哪些
规则使得用户更加感兴趣，同时在进行多维数据分析时可以避免原来算法需
要进行再处理的弊端。为了验证分析结果的正确性，我们选择了一些有代表
性的规则加以实验。 
1.4 论文组织结构 
本论文主要是研究数据分析技术在股票辅助分析中的应用，主要包含如
下几个组成部分： 
第一章 绪论。简要介绍了数据分析产生的过程，引入了数据分析在股票
辅助分析中的应用，并介绍了国内外数据分析的研究现状。 
第二章 股票市场与数据分析技术概述。对股票市场及数据分析技术做了
概述，简单介绍了股票市场特点，股市分析预测方法，数据分析技术的概念、
主要技术、分析过程，以及探讨了数据分析技术应用于股票辅助分析预测的
适用性问题。 
第三章 神经网络在股票辅助分析中的应用研究。提出了一种基于共轭梯
度的 BP 神经网络算法，用于解决目前 BP 神经网络算法收敛速度不高的问题。
实现了该算法，并且与现有的方法进行了比较，利用实验结果说明了本文提
出算法的有效性。 
第四章 关联规则在股票辅助分析中的应用研究。为了改善 Apriori 算法
的两个不足之处，分别提出了布尔举证和哈希表技术的分析算法。实现了该
算法，并且与现有的方法进行了比较，利用实验结果说明了本文提出算法的
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有效性。 
第五章 总结全文工作与展望下步研究。对本文所做的工作进行总结，并
对下一步研究方向进行展望。 
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